























Laser 3.8 (+2.7%) 5.0 (-5.6%)
Radar 3.5 (-5.6 %) 4.4 (-17.0%)
Dichte Wasser: 1024 kg/m3 Dichte Meereis: 925 kg/m3 Dichte Schnee: 280 kg/m3
Eindringverhalten von K
u
-Band – Radarwellen ist in der 
Arktis als variabel anzusehen
Offenes Wasser / Dünneisflächen dominieren 
Rückstreuung auch bei kleinen Anteilen an 
ausgeleuchteter Fläche





























Ken Borek Air Limited
Flugzeugbetreiber
